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ABSTRAK 
KADEK SUKIYASA: Pengaruh Media Animasi terhadap Hasil Belajar dan Motivasi Belajar Materi 
Sistem Kelistrikan Otomotif pada Siswa Kelas X TKR di SMK Negeri 1 Seyegan. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media animasi terhadap hasil belajar dan 
motivasi belajar materi sistem kelistrikan otomotif pada siswa kelas X TKR di SMK Negeri 1 
Seyegan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan menggunakan desain 
Nonequivalent Control Group Design. Subjek penelitian adalah siswa kelas X Kompetensi Keahlian 
Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 1 Seyegan dengan jumlah responden kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol sebanyak 63 siswa. Instrumen pengumpulan data hasil belajar menggunakan 
tes, sedangkan instrumen pengumpulan data motivasi belajar menggunakan kuesioner (angket). Data 
yang diperoleh dianalisis  dengan statistik parametris, yaitu uji-t dengan teknik independent sampel t-
test,dan uji lanjut dengan uji Scheffe.  
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. (1) Terdapat pengaruh yang signifikan dari 
penggunaan media animasi terhadap hasil belajar materi sistem kelistrikan otomotif pada siswa kelas 
X TKR di SMK Negeri 1 Seyegan, ditunjukkan dengan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan 
media animasi lebih tinggi dari hasil belajar siswa yang diajarkan dengan powerpoint. (2) Terdapat 
pengaruh yang signifikan dari penggunaan media animasi terhadap motivasi belajar materi sistem 
kelistrikan otomotif pada siswa kelas X TKR di SMK Negeri 1 Seyegan, ditunjukkan dengan motivasi 
belajar siswa yang diajarkan dengan media animasi lebih tinggi dari motivasi belajar siswa yang 
diajarkan dengan powerpoint. 














KADEK SUKIYASA: The Effect of Animation Media on Learning Outcomes and Learning 
Motivation on the Automotive Electrical Systems Materials among Class X Students of TKR of SMK 
Negeri 1 Seyegan. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2013 
This study aimed to find out the effect of animation media on learning outcomes and learning 
motivation on the automotive electrical system material among class X students of TKR of SMK 
Negeri 1 Seyegan. 
This study is a quasi-experimental research design using Nonequivalent Control Group Design. 
The Subjects were students of class X the Competency Skills of Light Vehicle Engineering of SMK 
Negeri 1 Seyegan with the number of experimental group and control group respondents being 63 
students. The instrument for data collection learning outcomes was a test, whereas the instrument for 
data collection learning motivation was a questionnaire. The data were analyzed using parametric 
statistic namely t- test with independent sample t-test techniques, and advanced test with Scheffe test. 
The results are as follows. (1) There is a significant effect of the use of animation media on 
learning outcomes on the automotive electrical system materials among class X student of TKR of 
SMK Negeri 1 Seyegan, indicated by the learning outcomes of students who are taught by the 
animation media higher than the learning outcomes of students who are taught by powerpoint. (2) 
There is a significant effect of the use of animation media on learning motivation on the automotive 
electrical system material among class X student of TKR of SMK Negeri 1 Seyegan, indicated by the 
learning motivation of students who are taught by the animation media higher than the learning 
motivation of students who are taught by powerpoint. 
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